




Housing Construction in Korea 
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2DKを中心として建設されているが， 3 LDK， 5 L 
DKと居室の増加が認められる。
なおこの資料については長谷部建築設計事務所長長谷
部利夫氏の協力によるものである.
